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ABSTRAK
Smk Negeri 1 Rembang adalah salah satu instansi pendidikan di Kab.Rembang, sebuah sistem pengolahan
informasi yang cepat dalam mengolah dan menyajikan informasi dengan tetap menjaga keakuratan data
sangat dibutuhkan guna mengimbangi banyaknya siswa. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan
metode wawancara kepada petugas setempat, survey dan observasi langsung ke instansi, serta mengacu
pada pustaka-pustaka seputar kajian penelitian. Tujuan Tugas Akhir ini adalah untuk menghasilkan suatu
rancangan Sistem Informasi Akademik Pada Smk Negeri 1 Rembang. Laporan yang dihasilkan adalah
laporan data siswa, laporan  data guru, laporan data kelas, laporan data mata pelajaran, pengolahan nilai
siswa.  Metode penelitian yang dilakukan adalah meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi
lapangan meliputi pengamatan wawancara, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan penelitian
kepustakaan yang relevan dengan masalah tersebut.
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ABSTRACT
Smk Negeri 1 Rembang is one of the educational institutions in Kab.Rembang, an information processing
system is fast in processing and presenting information while maintaining the accuracy of the data is needed
to cope with the number of students. In gathering data, the authors use interviews to local officials, surveys
and direct observation to the agency, as well as referring to libraries about research studies. This final goal is
to produce a draft of Academic Information Systems In Smk Negeri 1 Rembang. The resulting report is a
report student data, teacher data reports, report class data, report the data subject, processing grade
students. Research methodology is included studies in the field and library research. Field studies include
observations of the interview, while the literature study conducted by the research literature relevant to the
issue.
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